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Sadberk Hamm 
Müzesi, 
Azaryan Yalısı, 
dış cephe 
görünümü.
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Bu yıl 25 yaşına basan Türkiye’nin 
ilk özel müzesi Sadberk Hanım  
Müzesi daimi koleksiyonunda 
bulunan ve Sevgi Gönül’ün sevgi, 
sabır ve tutkuyla topladığı değerli 
hat koleksiyonunu Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Faruk Taşkale anlatıyor.
sanatta 
çeyrek asır
Estetik kurallara bağlı kalınarak ölçülü ve güzel yazı yazma sanatı olan Hüsn-i Hat, dünya sanat tarihin­de çok önemli bir yere sahiptir. Yerli ve yabancı bir­çok araştırmacı ve koleksiyoncunun ilgisini çeken 
bu sanat yüzyıllar boyunca gelişimini sürdürerek günümüze 
kadar gelmiştir. Güzel yazı örneklerini oluşturan levhalar, el 
yazması kitaplar, ferman ve tekke yazıları, hattatların meşki 
ve ara çalışması olan karalamalar; resim, gümüş, heykel, cam 
sanat eserleriyle birlikte koleksiyonların vazgeçilmezlerini 
oluşturmaktadır.
Hüsn-i Hat koleksiyonculuğu Türkiye’de ciddi anlamda
1980'li yılların başında başlamış ve giderek tutku haline dö­
nüşmüştür. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan büyük mezatlarda 
İslam sanatlarının başında gelen el yazmaları yüksek bedel­
lerle satın alınabilmekte ve koleksiyonlardaki yerini almak­
tadır. Günümüzde bir Karahisarî yazı, bir Şeyh Hamdullah 
Kur an-ı Kerîm’i, bir Mahmud Celaleddîn ve Hafız Osman 
Hilyesi, bir Kanunî tuğralı ferman ya da berata sahip olmak, 
her sanatsever ve koleksiyoncunun hayalidir.
Birçok koleksiyoncu el yazmalarını toplamanın yanı sıra, 
sahip oldukları eserleri yurtiçi ve yurtdışında sergileyerek, el 
yazmalarına duydukları sevgi ve heyecanı diğer sanatsever­
lerle paylaşmaktadırlar. Bunun ötesinde, bir çok koleksiyon­
cunun hedefi sevgi, sabır ve tutkuyla topladıkları değerli 
eserlerle bir müze kurmaktır. Bu hedefi merhum Sakıp Sa­
bancı, Sabancı Müzesi ve merhum Sevgi Gönül, Sadberk 
Hanım Müzesi ile gerçekleştirmiştir.
Sevgi Gönülun el yazması koleksiyonu, koleksiyonlar 
arasında önemli bir yere sahiptir. Sanata ve sanatçıya son 
derece önem veren ve ince bir zevke sahip olan Sevgi Gönül 
her zaman ilgisini çeken ve kendisini heyecanlandıran hat 
sanatından oluşan koleksiyonunu 1983 yılından itibaren ge­
liştirmeye başlamış ve bu tutku 2003 yılında vefatına kadar 
devam etmiştir. Annesi Sadberk Hanım’ın eski eserlere me­
rakına tanık olan Sevgi Gönül, küçük yaşlardan itibaren an­
nesiyle birlikte antikacıları dolaşarak eski eserlere yakınlık 
duymaya başlamıştı. Rahmetli Sadberk Koç, gençlik yılların­
dan itibaren, toplamaya merak sardığı tuğralı gümüşlerin, iş­
lemelerin, oyaların, bindallıların, üç eteklerin, bir gün bir 
arada ve bir müzede sergileneceğini hayal etmiş, ancak gö­
rememişti. Onun bu hayalini, Koç ailesi ve bu ailenin bir 
ferdi olan Sevgi Gönül gerçekleştirmiştir. 14 Ekim 1980 tari­
hinde, Büyükdere’deki Azaryan yalısında açılan Sadberk 
Hanım Müzesi, bu yıl 25. yaşına basmaktadır...
1980 yılında önce sadece Azaryan yalısında Sadberk Ha­
nım'in topladığı eserlerin sergilendiği müzeye, 1983 yılında, 
Hüseyin Kocabaş koleksiyonunun katılmasıyla, müze zen­
ginleşmiş ve yeni bir mekana ihtiyaç duyulduğu için, mev­
cut binanın hemen yanındaki harap bina, yeniden inşa edi­
lerek, Sadberk Hanım Müzesi, Arkeoloji Seksiyonu oluştu­
rulmuştur. Vehbi Koç Vakfı, bu binanın yapımındaki çaba­
ları nedeniyle, bu bölümü Sevgi Gönül’e ithaf etmiştir. Bina 
bugün de "Sevgi Gönül Binası" olarak anılmaktadır.
Bugün Sadberk Hanım Müzesi, M.Ö. 6. bin yıllardan, 
yani geç Neolitik-Erken Kalkolitik dediğimiz çağlardan baş­
layarak, Anadolu kronolojisi içerisinde, ilk Tunç, Hitit, 
Urartu, Frig, Miken, Geometrik, Arkaik, Hellenistik, Roma 
ve Bizans dönemi eserlerini "Sevgi Gönül" binasında, Erken 
İslam (9-10. yüzyıllar) çağlarından başlayarak, Selçuklu, Os-
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manlı-Türk Sanatı’nm en seçkin örneklerini Azaryan yalısın­
da olmak üzere, iki ayrı mekanda sergilemektedir. Bu özelli­
ği ile müze bir "Anadolu Uygarlıkları Müzesi" kimliğini ka­
zanmıştır. Zamanla Sevgi Gönül yurt içinde ve yurt dışında­
ki müzayedelerden, özel koleksiyonlardan temin ettiği son 
derece seçme ve değerli eserlerle, müze koleksiyonunu zen­
ginleştirilmiştir,
Sevgi Gönül ilgiyle takip ettiği el yazmalarını hem kendi 
özel koleksiyonuna hem de Sadberk Hanım Müzesi’ne ka­
zandırmıştır. Sabırla topladığı 150’yi aşkın el yazması vefa­
tından sonra vasiyeti üzerine bugün yeğeni Ömer Koç’un ic­
ra komitesi başkanlığını yaptığı Sadberk Hanım Müzesi’ne 
devredilmiştir. Bu müstesna koleksiyon Hilye-i Şerifler, Lev­
halar, Tekke yazıları, Kur’ân-ı Kerîm’ler, karalamalar, 
Kıt’alar, murakka ve fermanlardan oluşmaktadır. Şeyh Ham­
dullah, Derviş Ali, Yedikuleli Seyyid Abdullah, Mehmed Şe- 
kerzâde, İsmail Zühdî, Yesârîzâde Mustafa İzzet, Kazazker
Mustafa İzzet, Abdullah Zühdî, Sami Efendi, Haşan Rıza, 
Şevki Efendi, Aziz Efendi, Kâmil Akdik, Mehmed Emin Ya­
zıcı, Necmeddin Okyay, İsmail Hakkı Altunbezer, Halim 
Özyazıcı, Hâmid Aytaç ve günümüz hattatlarından Hüseyin 
Gündüz’ün eserleri bu koleksiyonun en nadide parçalarını 
oluşturmaktadır.
Sevgi Gönül Hat Koleksiyonunun en önemli grubunun 
başında yaklaşık 25 adet Hilye-i Şerif gelmektedir.
Süs, ziynet, cevher, güzel sıfatlar, güzel yüz, anlamına 
gelen "hilye" kelimesi, daha çok Hz. Muhammed’in kutsal 
vasıflarını, gözünün ve saçının rengini, vücudunun biçimini, 
boyunu, tavır ve hareketlerini özellikleriyle anlatmak için 
kullanılır. Hilye dilimizde Hilye-i Saadet ve Hilye-i Nebevi 
şeklinde de kullanılır. İlk örnekleri 17. yüzyılın sonlarına 
doğru görülmeye başlayan hilyenin klasik formu, ilk kez 17. 
yüzyılın hat ustası Hafız Osman (1642-1698) tarafından ha­
zırlanmış ve bugüne kadar çoğunlukla bu formda hilyeler
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manlı-Türk Sanatı’mn en seçkin örneklerini Azaryan yalısın­
da olmak üzere, iki ayrı mekanda sergilemektedir. Bu özelli­
ği ile müze bir "Anadolu Uygarlıkları Müzesi" kimliğini ka­
zanmıştır. Zamanla Sevgi Gönül yurt içinde ve yurt dışında­
ki müzayedelerden, özel koleksiyonlardan temin ettiği son 
derece seçme ve değerli eserlerle, müze koleksiyonunu zen­
ginleştirilmiştir.
Sevgi Gönül ilgiyle takip ettiği el yazmalarını hem kendi 
özel koleksiyonuna hem de Sadberk Hanım Müzesi’ne ka­
zandırmıştır. Sabırla topladığı 150’yi aşkın el yazması vefa­
tından sonra vasiyeti üzerine bugün yeğeni Ömer Koç'un ic­
ra komitesi başkanlığını yaptığı Sadberk Hanım Müzesi’ne 
devredilmiştir. Bu müstesna koleksiyon Hilye-i Şerifler, Lev­
halar, Tekke yazıları, Kur’ân-ı Kerîm'ler, karalamalar, 
Kıt’alar, murakka ve fermanlardan oluşmaktadır. Şeyh Ham­
dullah, Derviş Ali, Yedikuleli Seyyid Abdullah, Mehmed Şe- 
kerzâde, İsmail Zühdî, Yesârîzâde Mustafa İzzet, Kazazker
Mustafa İzzet, Abdullah Zühdî, Sami Efendi, Haşan Rıza, 
Şevki Efendi, Aziz Efendi, Kâmil Akdik, Mehmed Emin Ya­
zıcı, Necmeddin Okyay, İsmail Hakkı Altunbezer, Halim 
Özyazıcı, Hâmid Aytaç ve günümüz hattatlarından Hüseyin 
Gündüz’ün eserleri bu koleksiyonun en nadide parçalarını 
oluşturmaktadır.
Sevgi Gönül Hat Koleksiyonunun en önemli grubunun 
başında yaklaşık 25 adet Hilye-i Şerif gelmektedir.
Süs, ziynet, cevher, güzel sıfatlar, güzel yüz, anlamına 
gelen "hilye" kelimesi, daha çok Hz. Muhammed'in kutsal 
vasıflarını, gözünün ve saçının rengini, vücudunun biçimini, 
boyunu, tavır ve hareketlerini özellikleriyle anlatmak için 
kullanılır. Hilye dilimizde Hilye-i Saadet ve Hilye-i Nebevi 
şeklinde de kullanılır. İlk örnekleri 17. yüzyılın sonlarına 
doğru görülmeye başlayan hilyenin klasik formu, ilk kez 17. 
yüzyılın hat ustası Hafız Osman (1642-1698) tarafından ha­
zırlanmış ve bugüne kadar çoğunlukla bu formda hilyeler
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Tuğra Levha,
Mir İdris Ali,
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yazılmıştır. Hilyelerde en fazla Hz. Muhammed'in amcası­
nın oğlu ve damadı Hz. Ali'nin rivayeti olan metin yazıla 
gelmiştir. Hz. Ali'den rivayet edilen hilye metninin Türkçe- 
si şöyledir:
"Hz. Ali (r.a.) Hz. Peygamberi (s.a.) vakfettiği zaman şöy­
le buyurdu: Hz. Peygamber uzuna yakın orta boylu vücûdu 
gayet uygun, alm açık, ne kıvırcık kısa, ne de düz uzun saç­
lıydı, saçı kıvırcıkla düz arasında idi. Değirmi yüzlü, duru 
beyaz tenli, güzel iri kara gözlü, uzun kirpikli, iri kemikli ve 
geniş omuzluydu. Göğsü ortadan karnına kadar kılsızdı, iki 
avucu ve tabanları dolgundu. Yürüdüğü zaman, sanki yokuş 
aşağı iner gibi rahatlıkla ilerlerdi. Sağma ve soluna baktığın­
da, bütün vücuduyla dönerdi. İki küreğinin arasında pey­
gamberlik mührü vardı. Bu onun sonuncu peygamber oluşu­
nun nişanesi idi. O, insanların en cömert gönüllüsü, en doğ­
ru sözlüsü, en yumuşak huylusu ve en arkadaş canlısı idi. 
Kendisini ansızın görenler, onun heybeti karşısında sarsıntı 
geçirirler; fakat üstün vasıflarını bilerek sohbetinde bulunan­
lar ise onu her şeyden çok severdi. Onun üstünlüklerini ve 
güzelliklerini tanıtmaya çalışan kimse: "Ben gerek ondan ön­
ce ve gerekse ondan sonra, Resulullah gibi birisini görme­
dim" demek suretiyle onu tanıtmak hususundaki aczini ve 
yetersizliğini itiraf ederdi. Allah'ın salat ve selâmı üzerine ol­
sun."
Bulunduğu yere bereket, huzur, mutluluk getireceğine ve 
mekanı yangın gibi felaketlerden koruyacağına inanılan hil-
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yeler çeşitli boylarda yazılmıştır. Cepte taşınacak kadar kü­
çük yazıldıkları gibi, iki metreden uzun yazılmış hilyelere de 
rastlamak mümkündür. Hilyeler en çok Sülüs-Nesih, Mu- 
hakkak-Sülüs-Nesih ve Tâ'lik hatlarıyla yazılmıştır. Metin 
her zaman Arapça'dır. Bazen metinlerin sonuna veya arala­
rına Türkçe veya Farsça bir kıt'a, bazen de bir beyit yazıldı­
ğı görülür. Hilyeler, bir hattatın veya müzehhibin, konusun­
daki bilgi ve becerisini gösterdiği önemli eserlerin başında 
gelir. Hattatların değişik kompozisyonlar uygulayarak hat sa­
natının inceliklerini gösterdikleri hilyeleri, yazma eserleri 
tezhipleyen müzehhipler de yapabildikleri en değişik ve gü­
zel tezhip örneklerini sergilemeye gayret ederek süslemişler­
dir. Klasik üslupta sayılabilecek hilyelerde kağıt özenle seçil­
miş ve insan gözünü yormayacak şeker renk ve nohudi gibi 
açık renkler tercih edilmiştir. Nasıl ki hattat hilyeyi yazarken 
kâğıdın rengini özenle seçmişse, müzehhip de hilyeyi tezhip­
lerken kullanacağı renkleri özenle seçip yazının ön plana çık­
masına gayret etmiştir.
Hilye tezhiplerinde 18. yüzyıl sonlarına doğru Mekke- 
Medine minyatürlerinin de kullanıldığı görülmektedir. Hat 
sanatı bakımından birbirinden kıymetli hilyeler, 19. yüzyılda 
barok-rokoko tarzında tezhiplenmiş ve bu süsleme tarzında 
çoğu zaman aşırılığa kaçılarak, yazı bir bakıma ikinci plana 
itilmiştir. Ancak, o dönemin modasına uygun şekilde yapı­
lan ve diğer yazma eserlerin süslenmesinde de kullanılan bu 
tarzda tezhiplenmiş hilyelerin birçoğunda işçilik hiç de yaba­
na atılacak gibi değildir.
Hilye-i şeriflerden sonra Tekke yazıları ve tuğralar da Sev­
gi Gönül Hat Koleksiyonu'nun önemli bir kısmını oluşturur.
Hilye-i Şerif, 36x71 cm, 18. yy., SHM env. no 15501 Y. - 94
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